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Anfuhr Abfuhr
Zeitraum
 für Anfuhr
Ab-
schnitt
Boden-
art
Menge
m³ Fläche
Boden-
art
Menge
m³
Ziel-
orte
Zeitpunkt
für Abfuhr
11/99-04/00 IV Mergel 232.200 Mergel 158.200 IV 12/01-09/02
10/99-11/99 IV MuBo 5.900 F 2 Mergel 11.000 F6 09/02-10/02
11/99-04/00 IV Sand 25.800 A = 59.000 m² MuBo 3000 F6 10/02
12/99-06/00 I MuBo 18.600 E = 68.000 m³ Z = 282.500 m³ MuBo 5.900 IV 07/02-10/02
Sand 25.800 IV 12/01-09/02
Mergel 10.600 I, II 09/00-11/01
F 6
09/02-10/02 F2 Mergel 11.000 A = 12.270 m²
10/02 F2 MuBo 3.000 E = 14.000 m³ Z = 0 m³
01/00-06/00 I Mergel 48.400 Mergel 48.400 I                  06/00-07/02
F 12 (Lärmschutzwälle)
02/00-08/00 II Mergel 19.400 A = 20.000 m² Mergel 19.400 II 07/00-04/02
E = 0 m³  Z = 67.800 m³
01/00-06/00 II MuBo 15.500 MuBo 8.700 I 09/00-09/02
12/99-04/00 I MuBo 3.200 F 13 MuBo 10.000 II 09/00-07/02
A = 10.000 m²
E = 0 m³     Z = 18.700 m³
06/00-04/02 Extern Sand 15.000 F 14 Sand 15.000 I, II, III 06/00-04/02
A = 5.000 m²
E = 0 m³  Z = 15.000 m³
01/00-04/00 I Gesch.lehm 2.000 Gesch.lehm 2.000 III 08/00
05/00-06/00+07/01 III Sand 2.000 F 16 Sand 2.000 III 07/00 + 08/01
05/00 + 06/01 III MuBo 550 A=3.000m² MuBo 550 III 09/00 + 11/01
E=0 m³  Z=4.550 m³
01/00-03/00 I Torf 10.500 Abfuhr
Extern Sand 134.000 Sand 59.900 IV 06/00-04/02
Lieferboden Sand 33.900 II 07/00-08/01+04/02
F 1 (Sand) Sand 2.600 III 07/00 + 08/01
     Zwischenlager auf F14 Sand 37.640 IV 12/01-09/02
 I:  Strecke B 103 von 0+000 bis 1+350
 II:  Knoten Schmarler Damm
 III: Rampen Warnemünder Chaussee
 IV: Baudock / Westportal
        A = Flächengröße
        E = Menge  Endlagerung
        Z = Zwischenlagerung
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Abschnitt Brückenbauwerk Lütten Klein - Groß Kleiner Damm
Abschnitt Groß Kleiner Damm - Westportal
Abschnitt Ostportal - Mautstelle
Mautstelle
Abschnitt Mautstelle - BAB A19
BA 5.1
BA 5.2
BA 5.3
BA 3 BA 4BA 2.2
BA 2.1
nbau Westseite
GKD GKD-WP
Tunnel mit Zufahrtrampen Straßenbauostseite
M M-A19OP-M
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Lkw-Aufkommen (inkl. Spitzenstunden), einfache Fahrt  aus bzw. in Richtung Westen
Dauer der Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Arbeit [h] 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Lkw - Bodentransporte 10 (07:00 - 17:00) 0 0 3 5 9 11 7 5 2 2 2 2 2 0 0
Lkw - Tunnelbau 16 (06:00 - 22:00) 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Lkw - Straßenbau 10 (07:00 - 17:00) 1 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 2 1 1 0
Gesamt Lkw stündlich 1 1 5 5 10 12 9 7 4 4 5 4 4 2 1
Lkw-Aufkommen (inkl. Spitzenstunden), einfache Fahrt aus bzw. in Richtung Süden
Dauer der Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Arbeit [h] 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Lkw - Bodentransporte 10 (07:00 - 17:00) 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
Lkw - Tunnelbau 16 (06:00 - 22:00) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Lkw - Straßenbau 10 (07:00 - 17:00) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Gesamt Lkw stündlich 1 1 1 1 0 3 4 3 3 4 4 4 3 1 1
Lkw-Aufkommen (inkl. Spitzenstunden), einfache Fahrt Gesamt
Dauer der Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Arbeit [h] 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Lkw - Bodentransporte 10 (07:00 - 17:00) 0 0 3 5 9 13 9 7 4 4 4 4 4 0 0
Lkw - Tunnelbau 16 (06:00 - 22:00) 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lkw - Straßenbau 10 (07:00 - 17:00) 1 1 0 0 1 2 3 3 2 3 3 3 2 1 0
Gesamt Lkw stündlich 1 2 5 6 10 15 13 10 7 8 8 8 8 3 2
Umleitungen Zeitdauer
Umleitung 1.0 Januar 2000 - Dezember 2000
Umleitung 1.1 Januar 2001 - Mai 2001
Umleitung 2.0 November 1999 - April 2001
Umleitung 2.1 April 2001 - Juli 2001
Grobablaufplan der Bauphasen West
Bau- Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
phase 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1,1 BW Lütten Klein (Südrampe) bis Groß Kleiner Damm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,2 BW Lütten Klein (Nordrampe)
2,1 Groß Kleiner Damm (nördl. alter Warnowallee) bis Westportal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2,2 Brücke Schmarler Damm (Überführungsrampe Süd)
3 Baudock, Tunnel, Portalblock West 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anzahl der gleichzeitig durchgeführten Bauphasen 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Baustellenzufahrten der Bauphasen West
Bau- Lage der Baustellenzufahrt Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
phase 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1,1 BW Lütten Klein/Warnowallee   2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,2 Knoten Alte Warnemünder Chaussee/Nordrampe BW Lütten Klein    1
2,1 Knoten Groß Kleiner Damm/neue Warnowallee    3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2,1 Knoten Warnowallee/Schmarler Damm    4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Knoten Warnowallee/Schmarler Damm    6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2,2 Knoten Schmarler Damm/Kolumbusring   5
Anzahl der gleichzeitig genutzten Baustellenzufahrten 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
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Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Fz
2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 gesamt
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 61
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
1 1 2 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 96
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Fz
2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 gesamt
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 27
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 50
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Fz
2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 gesamt
0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0,0 0,0 0 0 0 88
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 28
0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0,0 0,0 0 0 0 30
1 2 4 5 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 1 0 0 0 0 0 0 146
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Monate
2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 gesamt
14
1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32
1 1 3 3 4 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 -
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Monate
2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 gesamt
14
1 1 1 3
1 1 1 1 1 1 18
1 1 1 1 1 1 18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32
1 1 2
1 1 4 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 2 2 0 1 1 0 0 0 -
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